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MULTIPLE 
2001 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville Univ. (FINAL thru 5/11/2001) 
(All games) 
HIT GAMES 2 3 4 5+ Tot MULTIPLE RBI GAMES 2 3 4 5+ Tot 
------------------------------------ ------------------------------------
Bryan Mangin ........ 8 2 1 1 12 Bryan Mangin •••••••• 5 2 7 
Craig Sullivan •••••• 7 1 2 10 Tim Sastic ••••..•... 5 1 6 
Tim Sastic •••••••••• 8 1 9 Craig Sullivan •••••• 4 1 5 
Justin McKee •••••••• 9 9 Kurt Hopkins •••••••• 1 2 3 
Chad Hofstetter ••••• 6 2 8 Justin zenn ..•••.••. 2 1 3 
Samuel Hutchins ••••• 4 2 6 Jason Williams •••••• 1 1 2 
Kurt Hopkins •••••••• 4 2 6 Chad Hofstetter ••••• 1 1 2 
Jason Williams •••••• 3 1 4 Justin McKee ••.••••• 1 1 
Justin Zenn ••••••••• 3 3 Samuel Hutchins ••••• 1 1 
Jon Oren .......... .. 2 2 Ben Saturley •••••••• 1 1 
Matt Schroeder •••••• 2 2 Eric Mangin . ........ 1 1 
Eric Mangin ••••••••• 2 2 Jon Oren ••••.•.. .••. 1 1 
Jameson AdaJnS ••••••• 1 1 
------------------------------------
Micah Hutchins •••.•• 1 1 'l'EAM 23 8 1 1 33 
Ben Saturley •••••••• 1 1 
------------------------------------
'l'EAM 61 11 3 1 76 
HITTING STREAKS Longest Current 
-------------------------------------
Bryan Mang in •••••••• 8 8 
Tim Sastic ..••.••••• 8 8 
Craig Sullivan •••••• 6 4 
Kurt Hopkins •••••.•• 6 5 
Eric Mangin •.••••••• 5 5 
Justin McKee •••••••• 5 
Samuel Hutchins ••••• 4 1 
Chad Hofstetter ••••. 4 2 
Matt Schroeder •••••• 3 
Ben Saturley •••••••• 3 3 
Micah Hutchins •••••• 3 
Jameson Adams ••••••• 3 
Jason Williams .••••• 3 
Dave Terrill •••••••• 2 2 
Justin Zenn ••••••••• 2 1 
Jon Oren ••••••••.••• 2 
Forrest Greetham •••• 1 1 
Jamie Brightwell •••• 1 1 
Miscellaneous 
STARTERS SUMMARY 
----------------
2001 Cedarville University 
Stats for Cedarville Univ. 
(All games} 
Baseball 
(FINAL thru 5/11/2001} 
!-----------------Position-----------------! !----------Batting Order-----------! 
Player GS p C lb 2b 3b ss lf cf rf of dh 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 
Bryan Mangin •••• .. •• 43 22 13 6 1 1 36 7 
Tim Sastic •.•••••.•• 39 1 38 21 1 1 2 11 2 
Jon Oren ............ 38 35 3 5 33 
Craig Sullivan •••••• 35 13 22 4 22 6 3 
Kurt Hopkins •••••••• 34 1 33 1 2 10 7 1 5 9 
Samuel Hutchins ••••• 31 28 2 1 12 3 10 6 
.J\lstin McKee ••.••••• 30 1 5 5 18 1 3 2 18 4 1 1 
Micah Hutchins •••.•• 29 29 5 11 1 6 1 5 
Matt Schroeder •••••• 26 7 12 8 16 2 1 1 
Chad Hofstetter ••••• 23 22 1 11 6 6 
Jason Williams •••••• 19 19 5 3 5 6 
Justin zenn •••••.••• 17 4 13 1 7 2 2 5 
Scott VanDerAa ••.••• 12 12 
Eric Mangin ••••.•••. 10 8 2 4 2 3 1 
Josh Smith ••••••••.• 10 10 
Jacob Richardson •••• 8 8 
Dave Terrill •••••••• 8 7 1 4 4 
Jameson Adams •.••..• 5 5 1 4 
Ben Saturley •..••••• 2 2 1 1 
T.J. Couch •.••• ... •. 2 2 
Drew Bennett •••..••• 2 2 1 1 
O.J. Skiles ...... . .. 2 2 1 1 
Wayne Altstaetter ••. 1 1 
Jamie Brightwell •.•• 1 1 1 
Eric Carroll ••.•••.• 1 1 1 
MULTIPLE 
2001 Cedarvi11e University Basebal1 
Misce11aneous Stats for Cedarville Univ. (as of Apr 19, 2002) 
(A11 games) 
HIT GAMES 2 3 4 5+ Tot MULTIPLE RBI GAMES 2 3 4 5+ Tot 
------------------------------------ ------------------------------------
Bryan Mangin •••••••• 8 2 1 1 12 Bryan Mangin ••...... 5 2 7 
Craig Sul1ivan •••••• 7 1 2 10 Tim Sastic •••••••••• 5 1 6 
Tim Sastic .•....•... 8 1 9 Craig Sullivan •••••• 4 1 5 
Justin McKee ••••••.• 9 9 Kurt Hopkins •••••••• 1 2 3 
Chad Hofstetter ••••• 6 2 8 Justin Zenn •••• ••••• 2 1 3 
Samuel Hutchins ••••• 4 2 6 Jason Wi11iams •••••• 1 1 2 
Kurt Hopkins •••••••• 4 2 6 Chad Hofstetter ••••• 1 1 2 
Jason Williams •••••• 3 1 4 Justin McKee •••••••• 1 1 
Justin Zenn ••••••• •• 3 3 Samuel Hutchins ••••• 1 1 
Jon Oren ••••. .•..•.• 2 2 Ben Saturley •••••••• 1 1 
Matt Schroeder •••••• 2 2 Eric Mangin .••••..• . 1 1 
Eric Mangin •.••••.•. 2 2 Jon Oren .......•.... 1 1 
Jameson Adams .••..•. 1 1 
------------------------------------
Micah Hutchins •••.•• 1 1 TEAM 23 8 1 1 33 
Ben Saturley .••••••• 1 1 
------------------------------------
TEAM 61 11 3 1 76 
HITTING STREAKS Longest current 
-------------------------------------
Bryan Mangin .••..... 8 8 
Tim Sas tic . ......... 8 8 
Craig Sullivan •••••• 6 4 
Kurt Hopkins •••••••• 6 5 
Eric Mangin •.••..•.. 5 5 
Justin McKee •••••••• 5 
Samuel Hutchins ••••• 4 1 
Chad Hofstetter ••••• 4 2 
Matt Schroeder •••••• 3 
Ben Saturley •••••••• 3 3 
Micah Hutchins •••••• 3 
Jameson Adams • •••••• 3 
Jason Williams •••••• 3 
Dave Terrill •••••••• 2 2 
Justin zenn ......... 2 1 
Jon Oren ......... ... 2 
Forrest Greetham •••• 1 1 
Jamie Brightwell •••• 1 1 
2001 Cedarville University Baseball 
Miscellaneous Stats for Cedarville Univ. (as of Apr 19, 2002) 
(All games) 
STARTERS SUMMARY 
----------------
1-----------------Position-----------------l 1----------Batting Order-----------1 
Player GS p C lb 2b 3b ss lf cf rf of dh 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 
Bryan Mangin ••••. .• . 43 22 13 6 1 1 36 7 
Tim Sastic ••••••••.• 39 1 38 21 1 1 2 11 2 
Jon Oren ••...•••• • . . 38 35 3 5 33 
Craig Sullivan •••••. 35 13 22 4 22 6 3 
Kurt Hopkins ••.•.••• 34 1 33 1 2 10 7 1 5 9 
Samuel Hutchins •.•.. 31 28 2 l 12 3 10 6 
Justin McKee ••.•••.. 30 1 5 5 18 1 3 2 18 4 1 1 
Micah Hutchins .•••.. 29 29 5 11 1 6 1 5 
Matt Schroeder .•...• 26 7 12 8 16 2 1 1 
Chad Hofstetter •.•.. 23 22 1 11 6 6 
Jason Williams ••••.. 19 19 5 3 5 6 
Justin zenn ..••••..• 17 4 13 1 7 2 2 5 
Scott VanDerAa •••••• 12 12 
Eric Mangin ••.•••••• 10 8 2 4 2 3 1 
Josh Smith ....•••••• 10 10 
Jacob Richardson .... 8 8 
Dave Terrill ••.•...• 8 7 1 4 4 
Jameson Adams ...•••• 5 5 1 4 
Ben Saturley ••...••. 2 2 1 1 
T.J. Couch .•••• . •... 2 2 
Drew Bennett •.•.•••• 2 2 1 1 
O.J. Skiles .••..•..• 2 2 1 1 
Wayne Altstaetter ••• 1 1 
Jamie Brightwell •.•. 1 1 1 
Eric Carroll . . ••• . . • 1 1 1 
2001 Cedarvi11e University Baseball 
Miscel1aneous Stats for Cedarvi1le Univ. (FINAL thru 5/11/2001) 
(All games) 
STARTING LINEUP BY POSITION (Team W-L record when starter) 
PITCHER: 
Scott VanDerAa •••••• 12 (6-6) 
Josh Smith . ......... 10 (4-6) 
Jacob Richardson •••• 8 (2-6) 
Matt Schroeder •••••• 7 (3-4) 
T.J. Couch .......... 2 (1-1) 
K¥rt Hop~ins •••••••• 1 (0-1) 
Tim Sastic •••••••••• 1 (1-0) 
Wayne A1tstaetter ••• 1 (0-1) 
Justin McKee •••••••• 1 (0-1) 
CATCHER: 
Bryan Manyin •••••••• 22 (9-13) 
Jason Wiliams •••••• 19 (7-12) 
Ben Saturley •••••••• 2 (1-1) 
FIRST BASE: 
Samuel Hutchins ••••• 28 (11-17) 
Craig Sullivan •••••• 13 (4-9) 
Drew Bennett •••••••• 2 (2-0) 
SECOND BASE: 
Jon Oren ......•..... 35 (16-19) 
Dave Terrill •••••••• 7 (1-6) 
Eric Carroll •••••••• 1 (0-1) 
THIRD BASE: 
Chad Hofstetter ••••• 22 (9-13) 
B~an Maniin •••••••• 13 (4-9) 
Eric Mangin ••••••••• 8 (4-4) 
SHORTSTOP: 
Kurt Hopkins ••.••••• 33 (13-20) 
Bryan Mangin •••••••• 6 (3-3) 
Jon Oren ...•........ 3 (0-3) 
Dave Terrill •••••••• 1 (1-0) 
LEFT FJ:ELD: 
Micah Hutchins •••••• 29 (11-18) 
Justin McKee •••••••• 5 (1-4) 
Justin Zenn ••••••••• 4 (2-2) 
Samuel Hutchins ••••• 2 (1-1) 
O.J. Skiles ••••••••• 2 (1-1) 
Bryan Mangin •••••••• 1 (1-0) 
CENTER FIELD: 
Tim Sastic •••••••••• 38 (15-23) 
Justin McKee •••••••• 5 (2-3) 
RIGHT FIELD: 
Justin McKee •••••••• 18 (8-10) 
Justin Zenn ••••••••• 13 (5-8) 
Matt Schroeder •••••• 12 (4-8) 
DESIGNATED HITTER: 
Craig Sullivan •••••• 22 (8-14) 
Matt Schroeder •••••• 8 (3-5) 
Jameson Adams ••••••• 5 (2-3) 
Eric Mangin ••••••••• 2 (1-1) 
Bryan Mangin •••••••• 1 (0-1) 
Chad Hofstetter ••••• 1 (1-0) 
Kurt Hopkins •••••••• 1 (0-1) 
Jamie Brightwell •••• 1 (1-0) 
Samue1 Hutchins ••••• 1 (0-1) 
Justin McKee •••••••• 1 (1-0) 
2001 Cedarvi11e University Baseba11 
Misce11aneous Stats for Cedarvil.1e Univ. (FINAL thru 5/11/2001) 
(Al.1 gaines) 
STARTING LINEUP BY LINEUP SPOT (Team W-L record when starter) 
LEADOFF: 
Matt Schroeder •••••• 16 (6-10) 
Sainue1 Hutchins ••••• 12 (5-7) 
Micah Hutchins •••••• 5 (l.-4) 
Jason Wi11iams •••••• 5 (2-3) 
Justin McKee •••••••• 3 (1-2} 
Kurt Hopkins •••••••• 2 (2-0) 
2ND SPOT: 
Tim Sastic •••••••••• 21 (7-14) 
Kurt Hopkins •••••••• 1.0 (3-7) 
Craig Su11ivan •••••• 4 (1-3) 
Sainue1 Hutchins ••••• 3 (2-1) 
Jason Wi11iams •••••• 3 (3-0) 
Matt Schroeder •••••• 2 (1.-1.) 
3RD SPOT: 
Craig Su11ivan •••••• 22 (9-13) 
Micah Hutchins •••••• 11 (6-5) 
Kurt Hopkins •••••••• 7 (1-6) 
Justin McKee •••••••• 2 (1.-1) 
Tim Bastic •••••••••• 1. (0-1) 
CLEANUP: 
Bryan Mangin .......• 36 (16-20) 
Craig Su11ivan •••••• 6 (0-6) 
Justin zenn ••••••••• 1 (l.-0) 
5TH SPOT: 
Justin McKee ..•.••.• 18 (9-9) 
Justin Zenn ••••••••• 7 (3-4} 
Bryan Mangin •...•.•. 7 (1-6) 
Eric Mang in ••••••••• 4 (2-2} 
Craig Su11ivan •••••• 3 (2-1) 
Tim Sastic •••••••••• l. (0-1) 
Kurt Hopkins •••••••• l. (0-1) 
Micah Hutchins •••••• 1 (0-1) 
Jameson Ad.ams ••••••• l. (0-1} 
6TH SPOT: 
Chad Hofstetter ••••• 11 (6-5) 
Sa.muel. Hutchins ••••• 10 (2-8) 
Micah Hutchins •••••• 6 (1-5) 
Jameson Adains ••••••• 4 (2-2) 
Justin McKee •••••••• 4 (l.-3) 
Eric Mangin ••••••••• 2 (2-0} 
Tim Sastic •••••••••• 2 (1-1} 
Justin Zenn ••••••••• 2 (1-1) 
O.J. Ski1es ••••••••• l. (0-1) 
Ben Satur1ey •••••••• l. (1-0} 
7TH SPOT: 
Tim Sastic •••••••••• 11 (5-6) 
Chad Hofstetter ••••• 6 (2-4) 
Sainue1 Hutchins ••••• 6 (3-3} 
Kurt Hopkins •••••••• 5 (3-2} 
Jason Wil.l.iams •••••• 5 (1-4} 
Eric Mangin ••••••••• 3 (l.-2} 
Justin Zenn ••••••••• 2 (0-2} 
Matt Schroeder •••••• l. (0-1) 
Jamie Brightwe11 •••• l. (1-0} 
Drew Bennett •••••••• 1 (1.-0} 
Justin McKee •••••••• 1 (0-1) 
Micah Hutchins •••••• l. (0-1) 
8TH SPOT: 
Kurt Hopkins •••••••• 9 (4-5) 
Chad Hofstetter ••••• 6 (2-4) 
Jason Wil.1iams •••••• 6 (1-5} 
Jon Oren • • • • • • • • • • • • 5 (3-2) 
Justin Zenn ••••••••• 5 (2-3} 
Dave Terril.1 •••••••• 4 (1-3} 
Tim sastic •••••••••• 2 (2-0} 
Justin McKee •••••••• l. (0-1) 
Eric carro11 •••••••• l. (0-1.} 
Eric Mangin ••••••.•• 1 (0-1) 
Ben Satur1ey •••••••• l. (0-1} 
o.J. Skil.es ••••••••• 1 (1-0) 
Drew Bennett •••••••• 1 (1-0) 
9TH SPOT: 
Jon Oren • • • • • • • • • • • • 33 (13-20) 
'IUl'-1 __ .... 
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